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" Ⅱ 6.185 508 1,058 1,593 
" Ⅲ 5.301 550 (592) 1,146 (1,234) 1,726 (1,859) 
" Ⅳ 3.768 2,072 550 4,317 1,146 6,504 1,726 
 
	 











































































































































































































































































































































ȶķˤʃ, 2015.2.26,  
http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2013/pdf/kgiy00.pdf 
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